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Latar belakang penelitian ada sebagian siswa SMA 1 Jekulo Kudus tahun 
pelajaran 2012/2013 yang tidak berminat dalam kegiatan belajar seperti; malas 
belajar, bolos sekolah, jarang mengerjakan tugas sekolah, dan prestasi belajar 
yang rendah. Hal ini desebabkkan siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh 
dan segan untuk belajar. Rumusan masalah: 1. Faktor-faktor apa sajakah yang 
mempengaruhi siswa tidak berminat dalam belajar? 2. Apakah konseling 
behavioristik dapat mengatasi siswa yang tidak berminat dalam belajar?. Tujuan 
penelitian: 1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak 
berminat belajar. 2. Teratasinya sikap tidak berminat dalam kegiatan belajar  
melalui layanan konseling behavioristik. Kegunaan penelitian: 1. Kegunaan 
Teoritis: Menambah khasanah perpustakaan. 2. Kegunaan Praktis: a. Bagi Kepala 
Sekolah, sebagai acuan dalam  menentukan kebijakan  dalam mendukung 
pelaksanaan program BK. b. Bagi Konselor, sebagai acuan dalam pelaksanaan 
layanan BK behavioristik  terhadap siswa yang minat belajarnya rendah. c. Bagi 
Peneliti, untuk sumber referensi. d. Bagi Siswa, mengentaskan permasalahan 
rendahnya minat belajar. 
Model konseling yang digunakan konseling behavioristik berupa 
pendekatan tingkah laku dalam pemecahan masalah dengan teknik asertif untuk 
membantu klien mengungkap perasaannya, aversi untuk menghilangkan kebiasan 
buruk dan sosial modeling untuk merubah perilaku dengan mencontoh model. 
Pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data induktif system 
Bacon, yaitu peneliti mengumpulkan faktor-faktor tentang kondisi konseli, 
kemudian baru dapat ditarik kesimpulan tertentu atau pemecahan masalah. 
Subyek penelitian MS, NS, dan MZ. 
Hasil penelitian faktor yang mempengaruhi klienntdk berminat dalam 
belajar klien I (MS), orang tua kurang mampu, tidak memperhatikan pendidikan, 
melalui  konseling behavioristik teknik asertif klien rajin masuk sekolah, aktif 
mengikuti pelajaran, bertanggung jawab menyelesaikan tugas sekolah. Klien II 
(NS), orang tua sibuk bekerja, melalui konseling behavioristik teknik aversi klien 
mampu merubah perilaku tidak berminat dalam kegiatan belajar melalui kegiatan 
membaca. Klien III (MZ) ketidak seusian antara keinginan orang tua dalam 
memilih sekolah, konseling behavioristik teknik sosial modeling, klien dapat 
merubah  perilaku tidak berminat dalam kegiatan belajar dengan cara meniru 





dampak negatif tidak berminat dalam belajar seperti kecemasan, malu dan rasa 
bersalah. Melalui stimulus ini klien dapat merubah perilakunya menjadi aktif 
belajar dengan membentuk kelompok belajar. Klien II (NS) melalui teknik aversi 
ini klien diberikan stimulus membaca buku-buku pengetahuan maupun buku 
pelajaran  untuk menghilangkan sikap tidak berminat dalam kegiatan belajar. 
Klien yang hobinya membaca akhirnya dapat merubah sikap tidak berminat dalam 
kegiatan belajar menjadi rajin belajar. Klien III (MZ) melalui teknik sosial 
modeling klien dapat mencontoh model yang memiliki karakteristik yang sama. 
Dalam kegiatan ini klien dapat belajar melalui pengalaman langsung dengan 
mengamati tingkah laku model.  
Simpulan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi klien I (MS) 
pasif dalam belajar dan ekonomi orang tua yang kurang mampu, klien II (NS) 
malas belajar dan kurang perhatian orang tua, klien III (MZ) malas belajar dan 
ketidak sesuaian dengan orang tua. Disarankan bagi sekolah untuk 
mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa, 
guru BK menerapkan model konseling behavior dengan teknik yang tepat. Bagi 
siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bagi orang tua meluangkan waktu 
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Background of the research there is some students in SMAN 1 Jekulo 
Kudus academic years 2012/2013 that not interest in learning process for 
example, lazy in learning, escape of school, seldom to do the school assignment, 
and the lower achievement of learning. This is caused the students do not learn 
seriously and lazy to learn. The statement problems: 1. what are the factors that 
influence the students that not interesting to learn? 2. What the behaviorist 
konseling can overcome the students that not interesting to learn? The objectives 
of the study: 1. describing the cause factors students not interesting to learn. 2. 
The overcoming of not interesting attitude in teaching learning process with 
approach behaviorist konseling. The purpose of the research: 1. Theoretical 
purpose: adding the knowledge of library. 2. Practical purpose: a. to the 
Headmaster, to references in determining support program of BK. b. to the 
Counselor, to references in execution service of behaviorist BK to the students 
which learn low enthusiasm. c. to the researcher, to source of reference. d. to the 
students, to overcoming the problems of the lower enthusiasm in learn. 
 Konseling model that used behaviorist konseling is approach behavior in 
problem solving with asertif technique to help client expressing the feeling, aversi 
to remove the bad habit and social modeling to change the behavior with 
following the example of model. 
 Qualitative research approaches are with collecting interview, observation, 
and documentation. Technique data analyze inductive system Bacon, is the 
researcher collecting the factors about konseling conditions, and then get the 
conclusion or solve the problems. Subject of the research are MS, NS, and MZ. 
 The result of the research factor approaching the client that not interesting 
in learn client I (MS), indigent parents, not attention in education, passing 
behaviorist konseling asertif technique the client always go to school, active to 
following the learning process, responsibility to finishing the school assignment. 
Client II (NS), the parents are busy to work, passing behaviorist konseling asertif 
technique client change the behavior that not interesting in learning process with 
reading activity. Client III (MZ) inappropriate between parents desire in choosing 
school, behaviorist konseling social technique modeling, client can change the 
behavior that not interesting in learning process with imitating the example of 
model. The solution client I (MS) in asertif technique client feel the negative 
impact not interesting in learning like a dread, shame and feel guilty. In this 





learning group. Client II (NS) in this aversi technique client was given stimulation 
reading a knowledge books and also schoolbook to eliminating the behavior not 
interesting in learning process. Client who has habit in reading finally can change 
the behavior not interesting in learning process to be an active in learn. Client III 
(MZ) in social technique modeling client can following the example of model that 
has same characteristic. In this activity client can learn passing direct experience 
with perceiving model behavior. 
 The conclusion internal and external factor that influencing client I (MS) 
passive in learning and economical indigent parents, client II (NS) lazy to learn 
and inattentive for the parents, client III (MZ) lazy to learn and inappropriate 
between parents. A suggestion for school is to developing study that can growth 
the enthusiasm of students learning, BK teacher applying behavior konseling 
model with the right technique. For the student can growth the learning 
motivation. To the parents should be more give attention in tuition learning in 
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